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peperiksaan Semester Kedua




perancangan AIam Sekitar dan
Pengurusan Sumber AIam
Masa: 3 jarn
Sila pastikan bfru*.u kertas peperiksaan ini mengandungi EM'AT muka surar yangbercetak sebelum anda memudd peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





Telitikan iklan beri}ut :
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SumberNew Straits Times, Rabu, 10 Disember,2003
Perincikan prosedur penyediaan Laporan Penilaian Terperinci Kesan Kepada Alam






Telitikan terjemahan petikan berikut :
"Menteri sains, Teknologi dan Alam sekitar, Datuk seriLaw Hieng Ding berkata Malaysia sedang a"fu* proses
merangka 
.. 
dasar pengurusan pantai yang akan
memperincikan peranan yang akan dimainkan olJh semua
agensi berkenaan termasuklah kerajaan-kerajaan negeridalam usaha pemuliharaan dan perrino*gin kawasanpantai dan laut.,,
- The Star, Selasa, 9 Disember 2003,halaman 16
Bincangkan langkah-langkah yang boreh membantu dalam menjayakan usahapemuliharaan dan perlindungan kawasan pantai dan laut tersebut.
(100 markah)
pSSanskan implikasi pembinaan kompleks peleburan aluminium bemilai RM7.6billion oleh smelter Asia sdn Bhd ai *p"r. rrtu* zso n.kru, ai si*itu3uu,
farayak van-s drjansl<1 
"ryl? beroperasi pada u,rtuo-i.pt mber 2007 daramkonteks impak aram sekitar di kawasan tupuk dan sekelilingnya.
(100 markah)
Perincikan tindakan yang harus diambil lpr menjayakan usaha merindungikepupusan spesies *greai up9r" (so1la, rh6p;;;-to"ouo dan orang utan)seperti yang dihasratkan oieh thJ United Nations'pnvrronment programme(LTNEP) dan unesco melalui the Great Apes surviruipG.t (Grasp).
(100 markah)











Teliti dan bincangkan implikasi pemyataan oleh Kementerian Perumahan dan
Kerajaan Tempatan berikut :
MALAYSIA SEGAR
"Ke Arah Matlamat Pelupusan Terbuka SifarMenjelang 2020-
dan
"Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu,,.
Berdasarkan iklan di atas, bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil
bagi menjayakan hasrat tersebut.
(100 markah)
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